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La triple realidad filipina: sociedades en coexistencia 
A fines del siglo XIX las Filipinas eran un territorio en pleno desarrollo 
y con grandes expectativas de futuro. En ellas se entrecruzaban tres planos 
que se conjugaban y complementaban para conformar la realidad de las 
islas: la población filipina, la administración colonial española y una impor- 
tante presencia internacional. 
La sociedad filipina finisecular se caracterizaba por su complejidad. 
Siete millones de habitantes, repartidos por más de siete mil islas, compo- 
nían una población nada uniforme, en la cual confluían distintas etnias, len- 
guas, religiones y modos de vida. Los airoceros de Luzón, los plantadores 
de azúcar de Pampanga o Negros' los recolectores de abacá en Kabikoiam, 
los comerciantes autóctonos que, en diferentes partes del archipiélago, 
negociaban directamente con empresas de otros países sin intermediación 
española, los campesinos sin tierra de las regiones más deprimidas, los inoii- 
tañeses del norte, los piratas marítimos del sur, o los musulmanes de Joló 
poco tenían que ver entre sí. Enwe tan variados estratos existían además 
diferentes clases sociales y distintos estadios de desarrollo. Sin embargo, 
por encima de esas diversidades, en los años finales del siglo XIX, eclosio- 
nó en las islas un importe moviiniento de afirmación nacional que de algu- 
na manera cohesionó a la población filipina. Las élites ilustradas. los hacen- 
dados: los coinerciantes, los campesinos y distintos movimientos populares, 
descontentos todos ellos con la administración colonial y con el papel que 
en ella desempeñaban las preeminentes órdenes religiosas españolas. se 






















